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Abstract Satoshi Kako was a picture book writer who was one of the creators of the history of Japanese picture 
books. Kako produced many scientific picture books while active as a writer. First, this paper will describe how 
science picture books were created while the writer was active. Next, using several of Kako’s major science picture 
books as examples, this paper will identify the characteristics of the way in which Kako expressed himself based on 
conversations with its contents and editors. Kako’s own view of science picture books is also described. Opinions of 
readers of Satoshi Kako’s science picture books have also been assembled and analyzed. 





リオンぶっく』（トーハン 2020）に累計で 100 万部
以上発行された絵本として掲載されている『からす
のパンやさん』『はははのはなし』の作者である。
かこさとしは数々の賞を受賞し，2011 年に 85 歳で
国際アンデルセン賞画家賞に日本代表としてノミ
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してデビューした第 2 期から第 4 期の 1990 年代ま
でとそれ以降の生涯を閉じるまでの科学絵本におけ
る作家活動と主な科学絵本についてを述べる。 





















































































会 3 巻 2005）へ，そして遺作となった『みずとは
なんじゃ』（小峰書店 2019）まで繋がっているので
ある。 























Fig.1 From Satoshi Kako’s major science picture books 
 
2－1．『はははのはなし』（福音館書店 1970 Fig.１） 
この絵本は各ページの最後の文章がかならず問い
かけで終わり，ページをめくるごとにその答えが用
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応えて 30 年経った折に内容を増やしたのであろう。 
2－2．『海』(福音館書店 1969 Fig.１) 
『海』は，インターネット書店「アマゾン」の売











































が どうしてうまれたかを しるには この ひろ
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ような意識が先に立ちがちだけれども，かこの場合








































 最後の場面の文に，「この おおきな うちゅう
は にんげんが はたらいたり かんがえたり た
のしんだり するところです。」と書かれておりシ
リーズ最後の『人間』へ進むのである。 








































かこは，この 4 冊の『宇宙』(1978 )と『人間』
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(1995)の間に，『ならの大仏さま』（1985），『ピラ
ミッド』（1990）という大作を完成させている。そ






 （福音館書店 1985 Fig.1）  
 表紙は大仏の頭部が横から描かれている大型絵本


















 （偕成社 1990 Fig.1） 
 大型絵本（29.5×23 ㎝）である。5 千年後の現在
まで世界最大の姿を伝えている大ピラミッドは，一



















































































 （藤嶋昭・かこさとし共著 偕成社 2010 
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　第二   現代科学技術水準の高さのとらえ方 『あなたのいえわたし 「科学技術は、一歩
が動的でない。 のいえ』、『どうぐ』  一歩積み上げ今日に
（子どもたちと共に、そうした本を見る （福音館書店）  至ったという、発展の
と、科学技術のすごさに、圧倒される 『ちえのあつまりくふう  把握の仕方が大事。」
だけになってしまう。） のちから』（童心社）
　第三 　 くわしい科学の本はたくさんあるが 『海』、『かわ』、『たい 「総合的な、科学的
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彼の科学絵本観として述べているのである。 
４．かこさとしの科学絵本と読者の声 










Table 2 Opinions of readers of Satoshi Kako’s Science 
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Table 4 Opinions of readers of Satoshi Kako’s Science 












































































鈴木のりたけ   断面図が気持ちいい絵本『地球』の断面図の断面図。飽くなき科学的探究心
（絵本作家） は、続くよどこまでも。見たい知りたい覗きたいという気持ちに、正直に真面目
に、向き合う姿勢を、かこさんから学んだと思っています。
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